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ACTE PRJ:\fER 
Estanca al palau d'A taül f a Barcelona. 
L'acció e's desenrotlla durant l'any 416, època en la qual Barcelona esla\'a en 
guerra amb Roma. En aixecar-se el teló, Ataülf està despatxant amb els seus se-
cretaris i li anuncien la visita de Sigeric, jove god que arriba de Tràcia per a po-
sar-se a les ordres d'Ataülf, sabent que aquest està en guerra amb Itàlia. que ell odia. 
Ataülf rep molt bé Sigeric; el presenta als seus capitans i li· ofereix un lloc 
d'honor en els seus exèrcits. Les trompes anuncien l'arribada dc Gala Placídia. 
Tots surten a rebre-la, llevat de Vcr.mulf i Varogast. , 
Aquest darrer ha comprès que el sentiment <¡uc agita el cor de Vermulf no és 
údi envers Gala Placídia, la superba romana, sinó amor. I després d'uns moments 
de conversa, Vermulf confessa a Varogast tot el que el seu cor sofreix i li explica 
que en un combat l'exèrcit que ell manava va entrar a Roma per la porta Ma-
mestrina sembrant arreu el terror i l'inécndi. Arribat al palau d'Onori (germà de 
Gal·lus), veu entre les ilames u'n soldat que portava als braços una dona bell íssi-
ma que cridava demanant socors. Oblidant que aquella dona era sang dels seus 
entmics, corre en persecució del soldat, el mata, salva la dona que dc moment 
queda presonera del rei Ataülf i després aquest la fa la seva dona i la reina dels 
Tracis... i aquella dona és Gala P lacídia. 
Entra Gala Placídia acompanyada dc la seva cort. 
Vermulf, en un esclat d'orgull, atura la reina i oferint-li l'espasa li diu que no 
vol ésser més l'esclau d'una dona que ha renegat dc la seva sang i de la seva pà-
tria per a ésser reina. Gala preo l'espasa de Vermulí, la trenca i, tirant-li els tros-
SllS a Ja cara, li diu: ·• Trencada, ara és digna dc tu". 
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Interior -del palau de Pl~cídia. 
Gala es penedeix de l'acte ,·iolent del dia anterior; recorda que \' ermulf va 
t'!.scr qui la va salvar de lïncent!f i dc Ics injúries, a Roma. 
Sent que estima \'ermul( però que no pot ni ha dc fer-li-ho comprendre. per-
què ell no és d'Itàlia 1 ella odia tot el que no és romà. Gala parla_ <>mb Llèdià del 
desig que té de tornar a Itàlia. Se'n va a l'església a resar. 
Al mateix temps, els nobles dc la Cort es conjuren per a destronar Ataülf. 
matar-lo i donar el regne al jove Sigeric, fill dc Saràs. 
Vermul( s'ofereix a ajudar els conjurats i fa per manera tie trobar pretext per-
què el rei vagi_ a la ciutat durant la zút, i així ell mateix donarà el senyal de la 
sortida d'Ataülf del castell, mitjançant una antorxa encesa que posarà a una dc 
l c~ torres. Vermulf decideix de fer-)10 aixi per tal d'ajudar Gala Plac:dia a fugir 
a Itàlia. · · 
Quach·o 11 
Estança al palau de Placidia a la vora del Llobregat. 
Ataülf va a passar la nit a ens;.~ de P lac'clia. En aquest moment, és a dir, quan 
ell .c{troba ja dins la cambra nupcial , Llèdia port:~ una carta a P lac;dia en la qual 
li diu {¡ne Onori anirà a buscar-la aquella nit. 
Atài.ilf s'ho créu i, després d'una escena dc gclosía amb P lacídia, es disposa a 
sortir -a l'encontre del seu enemic per castigar-lo, i surt. En això entra Vcrmulf 
i diu a Placídia que l'autor dc la carta és ell mateix; li descobreix el complot i 
li diu que aquella mateixa nit mata ran el rei i que, pcn¡uè això succeeixi, n'hi ha 
prou que ella ·encengui una antorxa al ci ni d'una torre. Placídia no ,·ol la mort 
del rei, puix que en ella lluita l'orgull de reina i l'amor que sent per \' ermulf. Re-
protxa a aquest la seva acció, el menysprea, i, finalment. en un rampell de deses-
peració a fi que \'ermulf no surti de la cambra, tanca la porta amb clau, tira la 
clau al riu i cau als braços del seu estimat tot declarant-li la seva passió. 
ACTE TERCER 
Sala del trón al palau ~·Ataülf. . 
En alçar-sc el telo' Ataülf i els seus cnpitans re.solcn d'anar a fer la guerra a 
ltàlta. ¡;>lac:cji~ reprQ\'il aquesta decisió, perq11è si ella h¡wia sacrificat el sen cos 
i el' seu ::cor. at rei Ataulf. havia estat amb l'<."l!¡>erança dc ~er ésser un dia l'an-
ger òc pau ' entre: ambdós paisos. Sord als seus precs, Ataulf repeteix les oròtcs i 
~urt càp a ,la "Aerr¡¡. •. · . . 
Placídia .. es. desespera, perquè Venmllf: c\ue, )i hkvia promès la llibcr'tat, està 
abS!!Ot i~ fÍ<Í -kh¡,~~~ r¡!s. ,', • I 1 · , 
En ai:>.."Ò -e'tltra~'~rmulh 'dlu a Phtddht' quê' cstò a punt de z1avcgnr una galera 
que l'espera i que, en el moment que ella posi els pcus a bord, emprendrà la mar-
x;¡ cap a Itàlia. 
1 :Pia,cícl ía · li , prcg,qnta <pe~¡ q¡.¡.è no. mar . xa. a¡111) !lila. i W c,~ l't\1.11 ¡ li cm¡~e;¡ta que¡ <¡~ 
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nou s mod e ls de 
FAiXES ENTALLADES 
RAl\'lBLA D'E CATALUNYA, 2LJ. • TELEFON 2l848 
I 
-.. -·· __,. --- ..... ~~<:~t deure el .reté a Barcelona. Després d'una escena d'autor surt Placídia, i VerL 
. mulf, que tenia jurament fet sobre el llit de mort de la seva ruare que, si un dia 
feia traïció a la seva pàtria, es mataria, pren una metzina. I 
Ataülf, que en sortir dc la ciutat té n~tícia de la fugida de Placídia, la fa per-
5eguir; tot tornant al palau veu V crmulf i li pregunta per Placídia.. Per tota con-
testació Vcrmulf treu un punyal i mata el rei. 
Entra Sigeric amb els capitans, veu el rei mort i jura venjança, mentre arriba 
\'orgasl anunciant que Placídia ha estat detinguda en el moment d'embarcar. Pla-
cídia es presenta a escena i tots criden : Mori la romana I Elegeixen rei Sigeric. 
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Habitación en el palacio de Ataulf en Barçelona. 
La acción sc desarrolla durante el amo .p6. época en la· cua I Barcelona esta ba 
tarios.cuandoselea11unciala 
en guerra con Roma. Al levantarse el te16n, Ataulf esta despachando con sus se-
crctarios cuando se le anuncia la ,·isita de Sigeric, joven godo, que ' 'Íene de Tr:!-
cia. para ponersc a las órdenes de Ataulf, sabiendo que éste esta en guerra con 
Italia, que él odia. 
1 Ataulí recibe muy bien a Sigeric; lc presenta a sus capitanes y le ofrece un 
puesto de honor en sus ejércitos. En esto, las trornpas anuncian la llegada de Gala 
Placídia. Todos van a su encuentro. mcnos Verrnulf y Varogast. 
Este último ha comprcndido que el sentimiento que agita el corazón dc Vcr-
lnulf no es odio hacia Gala Placídia, la soberbia romana. sino amor. Y dcspL:~s 
de: breve conversación, Vcrmulf conficsa a Varogast todo lo que sufre su corazón 
y lc cuenta cómo en un comba te, el, ejército que él mandaba penetr6 en Roma por 
la Puerta Jvfamcstr ina, scmbrando por todas partes el terror y el incendio. Llc-
gado al palacio de O norio hermano dc Galo), entre las Uamas ve a un soldado que 
llevaba en sus brazos a una hennosísima mujer, que gritaba pidiendo socorro. 0 1-
vidando que ao:¡ uella mujer era sang re de sus enemigos, se lanza en persccuci6n del 
soldado, h: mata. salva a la mujer, que queda prisionera del rey Ataulf, antes, y 
dcspués su esposa y reina de los Traces!. .. Y esta ruujer es Gala Placidial 
Entra en esto Gala Placídia acompaíiada de su corte. 
Vermuli. en un arranque de orgullo, para a la reina, y lc ofrece la cs¡>ada, dí-
ciéndole que no quiere ya ser el escJa,·o de uí1a mu{er que ha renegaòo de su san-
g r<. y dc su patria para ser reina. Ga!a. toma la espada de Vernmlf, la rompc,. y, 




Interior del pala cio de Placídia. 
Gala està arrcpentida del acto ,·iolento cometido en la víspera; recuerda que 
:Vcrmuli íué quicn la salvó del incendio y de las - injurias en Roma. 
· Y sicnte <JUC ama a Vermulí, mas no puede ni debe hacérselo comprendcr , pues 
él no es dc ltalia, y ella odia todo lo que no es romano! Esta habla con Lledia, 
y del deseo que ticne de volver a Italia. Se va a la iglesia a orar. 
En el mismo ticmpo conj uran los nobles de la Corte, para destronar a Ataulf, 
matarle y dar el rcino al joven Sigeric, hijo de Saràs. 
Vcrmulf sc ofrece a ayudar a los conjurados, baciendo de manera de encon-
trar pretexto para que el rey vaya a la ciudad durnte Ja noche, y dando el mismo 
Vermulf la seiial de la salida de Ataulf del casti llo, encendjendo una antorcha en 
tma de las torres. Piensa csto Vermulf, con el fin de ayudar a Placídia a fugarsd 
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Crtadro scgmrdo 
Habitación en el palacio de P lacidia a . Ja orilla del Llobregat. 
Ataulf va para pasar la noche en casa de Placídia. En este momento, es dccir, 
cuando él se encucntra ya en el cuarto nupcial. Lledia trac una carta a Placidia, 
en la cual lc dicc que Onorio va por ella durante la ooche. 
Creyéndolo Ataulf. después de una escena de celos con Placidia, se dispone a ir 
al encucntro de su enemigo para castigarlc, y sale. En esto, e_utra Vcrmulf y dice 
a Placídia que el autor de la carta h sido él mismo; le descubre el complot y lc 
dice que en a:¡uella misma noche el rcy sera mata<lo. y que 'para que csto succda, 
basta que él encicndauna antorcha en el alto de una torre. No quicrc Placidia la 
muertc del rcy, pues lucha en ella el orgullo dc- reina y el amor que sientc por 
\'crmulf. Rcprocha a éstc su acción, lc desprccia, y por último, en un acto dc de-
sesperación a fin de que é! no saiga de su cuarto, cierra éste con llave, que tirJ 
al río, y cae en sus brazos, declar{mdole todo su amor. 
AGTO TERCERO 
Sala del trono Cll el palacio de A taul'f. . 
Al levantarsc el lelón, Ataulf con sus capitanes resuelven s<llir para hacer la 
guer ra a ltali~t. Reprucba esta decisión Placidia, pues si ella habia sacrificada su 
cuerpo y su corazón al rey Ataulf, había sido con la esperanza de poder ser un 
dia el àngel dc paz entre los clos países. 
Sorda a sus rucgos, Ataulf rcpite las 6rdcnes y sale para la guerra . 
Dcsespérasc Placidia, pues Vennulf que le había prometido la libcrtad, esta au-
sente y ni noticias dc él sc ticncn. 
Entra en esta \'crmulf, y dice a Placidia que està pronta para ella una Galrra. 
que la espera. y c¡ue èn el momcnto que ell ponga los pies a bordo, se darÍI a la 
vela para Italia. 
Pregúúntalc Placiclia el porqué él no marcha junta con ella, y éste lc contesta 
que su deber lc rctienc en Barcelona. Después de una escena de amor, sale Placi-
dia, y \'ermulf, que tenia hcho el jjuramcnto en el lecho de mucrte dc su madre 
de que si un día hubiesc por una causa cualquiera hecho traición a la patria, sc 
quitada la vida, toma un veneno . 
. \tauH, que al salir dc la ciudad, ticne noticia dc la fuga de Placídia, la hacc 
perseguir: y entre tanto ,·ueh·e a palacio, ,.e a Vermulf y le pregunta por Placídia. 
Por toda contestación saca Vermulf un puñal y mata al Rey. 
Entra Sigcric con lo~ capitanes, ve al Rey muerto y jura vcnganza, micntra• 
llega \ "arogast anunciando que Placidia ha sido presa al momento dc embarca:. 
\'icnc és ta a escena, y todos gritan: ¡A ba jo la romana! Eligen a Sigerich. Ver mul i 
st\oumbc a los cfectos del vcneno ... y los soldades ma tan a Placídia. 
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